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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA CE POR TlPOS Y POR PAISES 
(en ecus) 
L E m x k m m s  
agnix&s y cuotas de Reamos procsdentes &i Recufsos basa& en el 
enicrves~@tm ü m d w d e h  IVA PNB TOTAL 
1- % 1- % 1- % lnsresw % Ilyresos % 
153.450.000 659 832.500.000 7,18 1.108.100.000 3,24 450.270.033 3.15 2544320038 4.07 
Dnamarca 43.360.000 1,95 222.300.000 1,92 617.960.000 1,81 286.723 926 2,Ol 1.172.343 926 1,88 
Alemana 475.020.000 20,40 3.546.000.000 3057 10.108.657.896 29,53 3.713.785.997 26,01 17.843.463.693 28.58 
Greda 33.120.000 1,42 178.110.000 1,54 507.866.276 1,48 171.563.557 1.20 890.659.833 1,43 
Em 191.340.000 8,22 555.750.000 4,79 3.526.933.612 10,30 1.191.422.133 8,34 5.465.465.745 8,75 
Franda 396.540.000 17,03 1.548.900.000 13,35 7.499.668.030 21,91 2.645.366.236 18,52 12.090.464.266 1936 
Henda 13.950.000 0,60 153.180.000 1,32 247.850.907 0,72 83.727.126 OS9 498.708.033 0,80 
ltalia 470.250.000 20,19 1.037.430.000 8,94 5.278.000.000 15,42 2.691.276.921 18,85 9.476.956.921 15,18 
Lwcembwgo 90.000 0,00 11.520.000 0,lO 79.145.029 0,23 26.736.177 0,19 117.491.206 0.19 
Paises Baps 186.570.000 8,01 1.160.730.000 10,Ol 1.689.493.351 4,96 615.728.254 4,31 3.662.521.605 587 
p w  117.270.000 5,04 117.000.000 1,01 469,092,054 1,37 158.465.143 1,11 861.827.197 I ,% 
Reino Unido 245.610.000 1055 2.236.500.000 19,28 3.W.W.024 9,03 2.245.736.152 15,73 7.817.496.176 12.52 
TOM 2.M.570.aW 1W,W 11.M.EKlaW 1W,W 34.224K97.9 1W,W 14.2so.@1.&% 1W,W 62441.718.63 1W,W 
% ~ p ~ r h p o  3,73 18,58 54,82 2287 100,00 
' La Comunldnd Europea genaca, -s, ums lngresos drmos por vakc de 385.883.710 ecus, que sumados a Iss apwtawnes de los paises mlembros c w t a n  10s M @27 @I2 349 ecus pes$+iestados para 
paga en d ah 1992 Para este m ah. los mnpmm~sos de La CE decivedos de hs oblylawnes juidicsr contr&h asaenden a 66 117.689328 ecus La dferenua entre bs canprmsos y los pagos 
pasuplaslados, en vntud de bs vlgresas prenstos, se sdventa aplarando w pago a b  -&s sqmtes. 
Fuente. Elaboraah propla con datos dd C w m  Obal  de las Comundades Europeas (WCE), nOmero L 26,3 de febrero de 1992 
DESGLOSEDELPRESUPUESTODEGASTOSDELASUBSECClON7: 
COOPERACION CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROLLO Y CON TERCEROS PAISES 
(en -1 
PRESUPUESTO 1992 PRESUPUESTO 1991 VARlAClON PRESUPUESTO 1992-1991 
hqmnm % P e  % f 2 p m s o s  % P e  % c omisos % Paps % 
F& Europea de Desarrdlo (FED) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
Ayuda Alimentaria 521.150.000 18,70 55.800.000 24,n 656.007.000 18,125 703.847.000 i,20 -134.857.000 -20.56 -148.047.000 -21.03 
Cwperach con los paises en vias de 
desarrdlo de Ambnca Latina y Asa  581.600.000 20,& 363.200.000 16,18 463.100.000 13,31 329.100.000 12,72 118.500.000 25,59 34.100.000 1036 
Cooperecl6n con las paises de la 
Cuenc. Meditednea 336.530.000 12,07 277.600.000 12,37 217.000.000 6,24 211.200.000 8,16 119.530.000 55,08 66.400.000 31,44 
Otras rnedidas de coopera& 330.219.999 l i , &  312.619.999 13,93 381.342.000 10,96 354.142.000 13,68 -51.122.001 -13,41 -41.522.001 -11,72 
Coqmcbn con los paises de Ewo 
pa Central y Onental y h U n h  Sovd. 
I ' ¡  1.018.000.000 36,52 705.000.000 31,41 1.174.915.000 3376 431.915.000 16.68 -156.915.000 -1336 273.085.000 6323 
Cooperacbn con otras paises terce- 
IOS p.m. 30.W.000 1,34 587.500.000 16,BB 557.500.000 21,54 -587.500.000 . -527.500.000 -96.62 
Tolel ~ubsemdn 7 2,787.M.M 1W.W 2.244.219.a 1W,W 3.479.8W.aXI 1W,W 2587.7LW.aXI1W.W - - a 4 ~ . W 1  -19,911 -343484W1 -13.27 
p m - p a  memora 
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PRESUWESTO DE GASTOS DE LA CE POR INSTITUCIONES Y TIPOS 
(en a s )  
PRESUFVESTO 1992 PRESUPUESTO 1991 VARIACKMI FRESUWESTO 1992-1991 
Gmpmmos % Psgos % hqmmsos % Psgos % % Pagos % 
1. Fondo Europeo de Orientach y 
Garantia Agraria (FECGA) 36.022.000.000 54,48 36.022.000.000 573 32.419.000.000 54,61 32.419.000.000 57,m 3.603.000.000 11,ll 3.6a3.000.000 11,ll 
2. Acrones estructurales y pesca 19.298.496.000 29,19 17.425.522.000 27,74 15.920.075.000 26,82 14.190.375.000 25,rl 3.378.421.000 21,22 3235.147.000 22,m 
3. Fwmacdn, juventud, cultura, mfw. 
mac& y otras acUanes W.313.000 0,76 506.286.000 0.81 366.654.000 0,62 353.852.000 0,63 135.659.000 37,W 152.434.000 4308 
4. Energia, m t r d  de segundad nu- 
deardeEURATOMymedioamt~ente 301.621.001 0,46 225.580.001 0,36 257.219.000 0,43 193.394.000 0,34 44.4ü2.001 17,26 32.186.001 16,64 
5. Pro(& de los mswnldores 
mercado interior, mdush e innova- 
ctón t m l c a  281.335.000 0,43 250.724.000 0,40 246.222.000 0,41 196.507.000 0,35 35.113.000 14,26 54.217.000 27,59 
6. l n v e s l ' g a c d n y d e s a r o l b t ~  2.615.000.000 3,s 1.924.221.021 3,06 1.477.635.128 2,49 1.527.080.000 2,72 1.137.364.872 76,97 397.141.021 26,Ol 
7. Coopera& con los paises en vias 
de desarrdlo y o t m  tercem paises 2.787.499.999 4,22 2.244.219.999 3,57 3.479.864.000 5,86 2.587.704.000 4,61 -692.364.001 -19,90 -343.484.001 -1327 
8. Gastos de apw y sastenkniento 
de hs m e d i  comunitaries 151'.110.000 O,23 151.110.000 0,24 187.096.000 0,32 187.096.000 0,33 -3.9E.000 -1923 -35906.000 -1923 
9. Reembolsos, Garantias, Reservas 1.231.137.665 1,86 1.150.562.665 l,03 2.325.523.379 3,92 1.740.158.507 3,10 -1,094.386.714 -47,06 -589.595.842 -33,88 
-Total de Gastos de Acdones de la 
Cormsi6n 63.190512.665 9537 58.900.225.686 953 56.679.288.507 95,47 53.395.166.507 %,20 6.511.224.158 11,49 6.505.059.179 12,18 
- Gastos administrat'¡ de la M i -  
si6n 1.872.707.101 2,03 1.872.707.101 2,98 1.719.450.213 2,90 1.719.450.213 3,07 153256.888 8,91 153.256.888 8,91 
I. Gastos totales de la Comisión 65.063.219.766 98,40 61.772.932.787 989 58.398.738.720 %,36 55.114.616.720 9827 6.664.481.M 11,41 6.658.316.067 12,08 
Il. Pafkmenb Europea 588.794.193 0,89 588.794.193 O,% 512.188.677 O,& 512.188.677 0,91 76.605.516 14,s 76.605.516 14,s 
III. Consep E u ~ o ~ ~ o  347.098.724 0,52 347.098.724 0,55 350.013.410 0,59 350.013.410 0,62 -2.914.686 403 -2.914.686 -0,83 
IV. Triknal de Justida 82.096.725 0,12 82.096.725 0,13 75.091.326 0,13 75.091.326 0,13 7.005.399 933 7.005.399 9,33 
V. Triknal de cuen$J 36.679.920 0,06 36.679.920 O,@ 33.538.061 0,06 33.538.061 O,@ 3.141.869 9,37 3.141.869 9,37 
T d d G a s l w d e l a ~ ~  
Pa €6 11ZWR9.328 1W,W 62.W.fG2349 1W,W 59B.570.194 1W,W 56.a85.448 194 1W,W 6.748319 134 11,37 6.742 1H 15 12,@ 
